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1 La fouille du site de Draché, Taille de Randoux Varennes de la Grande Lie, a eu lieu du
15 avril au 3 mai 2013, dans le cadre de l’aménagement du tronçon Tours-Angoulême de
la  ligne  à  grande  vitesse  Sud  Europe  Atlantique.  L’opération  a  été  menée  sur  une
emprise en forme de fer à cheval d’une surface de 7 700 m2, enserrant au centre une
zone non fouillée protégée par des mesures conservatoires, où se développe l’essentiel
des vestiges perçus au diagnostic.
2 La  fouille  a  permis  la mise  au  jour  d’un  ensemble  très  limité  de 16  structures
archéologiques : 6 sont attribuables à la période protohistorique (dont trois au premier
âge du Fer) et sont probablement à rattacher à l’occupation hallstattienne identifiée au
diagnostic ; 4 segments de fossés sont récents et correspondent à des délimitations de
parcelles cadastrales ; 6 structures sont de datation indéterminée.
3 On  relève,  en  outre,  un  ensemble  conséquent  de  46 anomalies  sédimentaires :
majoritairement situées dans les parties est et sud-est du site, boisées jusqu’au début de
l’opération, elles peuvent pour la plupart être interprétées comme des chablis récents.
4 Le  principal  résultat  délivré  par  la  fouille  est  la  mise  en  évidence  des  limites  de
l’occupation du premier âge du Fer. Le noyau de cette occupation, situé sous la zone de
mesures conservatoires, n’a pu être appréhendé par la fouille. Les données dégagées
viennent compléter les  observations effectuées lors  du diagnostic,  en confirmant le
caractère ouvert de cet habitat ainsi que sa faible extension.
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